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EUFOID.l Y •.. ¿QUÉ MAS?¡ Instrucción 
Se repite el caso, en un café del Coso, 
Gestos y muecas de Madrid 
Un olvidado símbolo de la Es. 
' . 
y ·CultUra. 
-pana de que nuestl'o diario es víctima de las Cursillo para la provisión iras de algún «eufórico1>. de escuelas , . monarqu1ca 
Ayer, como otras 1tanta.s veces, fné sa-
hel·encia vindicativa hu~ies~n bi1scado ñuda mente hecho a · pedazos EL PUE-¡El genernl Po1·tas! He aquí un 
hombre que no dice nada a los espa-
ii,oles de las últún as generaciones. 
N osofros mismos; hom bres de cuarenta 
. años, sabemos .quién (ué y lo que re-
_presen tó por nuestra afición a estudiar 
. la Histor ia que no se ha escrito y que 
es preciso reconstruir leyendo viejas 
colecciones de pen'ódicos. 
De otro m odo , la jig t1ra de Portase 
no.\ seria desconocida, porque actuó· 
en una época en que España no tenía 
sensibilidad ni memo1·fa y olvidaba 
r·ápidamente los más trascendentales 
. sucesos y los personajes más represen-
tativos. 
Portas lo era com.o ninguno de su 
.lay a. Acaso más que Anido y Arle-
gui, sus continuado1·es en la obra fe-
. ro{mente represiva de la monarquía . 
Portas encarnaba los tormentos de 
M ontjuich, aunque su papel se limi-
taba al de mero i nstrumento. Por en-
cima de él- teniente de la · Guardia 
civil a la sa{Ón- estaban innumera-
bles autoridades, estaban tos Gobier-
~os, estaba_ todo un sistema que a los 
.tres años de su derrocamien-t-o ya tiene 
.apolOgistas en las Cortes de la Repú-
.. blica. 
su camino fuera de la violencia . BLO. 
Pero /.a figura de Portas evoca algo ElÍo, más que indignación, nos pro-
más que esa tragedia. Evoca al Le- duce lástima y conmiseración hacia 
rroux de hace treinta y tan tos años, quien as i se produce, toda vez que . un 
al Lerroux descamisado, que hi:¡_o periódico, sea del · matiz .que fuere, es 
precisamente su plataforma política un elemento "oformativo que a tod@s 
de los ·tormentos de Montjuzch . Du- interesa. 
r.:mte algimos años, Lerroux fué el Seguramente, los voqeros que respon-
antagonista ' de Portas y el detractor ' den al espíritu de e~e <bilioso» rasga-
sistemático -de lá Guardia civil. Hoy dor, combaten dhramente el' vandalis-
mismo, en plena República y sin ley mo y el icon~clasticismo. 
de Jurisdicciones, no podrían repro- Y esa actitud, tan anticaballeresca, es 
ducirse públicamente las terribles in- la prédica del ej emplo· o el ejemplo de la 
vectivas que el actual jefe del Gobier- prédica ... de esos voceros repugnantes 
no escribió contra la Guardia civil en de derechas, que saben inocular en el 
s_u periódico e El Progreso,. ánimo de los inconscientes la semilla de 
En cumplimiento de lo· dispuesto en la 
Orden ministerial de fecha 17 de los. co-
rrientes, estableciendo los consursillos en 
las localidades para la provisión de escue-
las nacionales' de Prime~a ensejjanza, en 
virtud de las facultades conferidas por De-
creto de. r 3 de los rp.ismos1 esta Dirección 
general, teniendo en ~uenta que para el 
·encauzamiento ordenado .Q.e lé!-. fin.alidad 
que se pers_igue es necesario dictar dispo -
siciónes que tiendan, un11.s a la .res_olu,ción 
de los distintos casos que han de ser des-
glosados. de los concu~sos generaies de 
traslado voluntar~o~ y otras . qu,e pasen ;. 
constituír normas fijas de aplicación en lo 
sucesivo, ha tenido a bien acordar. lo si-
guiente: 
Con.cursillos 
. Era entonces cuando a Lerroux, la euforia . .. P,.útrida y maloliente. 
· EL PUEBLO ' d · Se celebrarán los concursillos· en las lo-
más anarquista que los anarquistas de · ;.¡ sera rasga o, si, pero no 
olvide ese «Valiente,. que- la voz esten- calidades en que, existiéI1do más.de una 
acción, según él, , le df!.ba miedo de sí tórea de este diario no se amortiguará es.cuela de un sexo o 4~ Jos qosi 'se en-
. mismo. n i aun poniéndole bozal. , cuentren pendientes de · proveer en pro-
. No se har¡. vuelto .a imprimi1· inju- LaR hojas·ioipresas podrán· ser rasga- piedad alguna o algunas de dichas escue-
rias tan crudas como las que el actual das en cuantas partículas s·a quiera, pero las no anunciad~s p~ra su provisión por 
colaborador del clericalismo monar.:. l"ls VERDADES quedan siempre inhe- ñingún turno, dando Jn plazo de diez días 
qui{ante dirigió- al capitán Portas. · rentes· a la razón, y a ésta ¡no' hay eufó- para . que los maes~~os o maestra~, s~gún 
¿Quién hubiera imaginado entonces rico. capaz de rasgarla! • ' 1 corre~po,ndan las Vé).Cante~ que se hallen' 
l ejerciendo' con el expresado carácter en la. su carrera po ítica? Antonio Cam.o'n. de Ferrer. ' t Sin err1:bargo, hubo alguien que la ' pr.opia localidad Y c!eseeo cambia.r dentro 
· , A l L ~ l , •u1u1111111111111111111111111111111111•111111111111111u11111111u de ella de destino, dirijan sus peticioees pr_evzo. nse mo oren{C•, e apostol , 
U
, b · por escrito a los respectivos Consejos lo-
del anarquismo ideológico , tuvo la D nom ram1·ento cales -de Primera enseñanza. -Estos, dentro 
presciencia de la .evolución del trucu- . de los cinco días siguientes Y teniendo .en 
A__ ese sistema se l.e debe que el_ a_nar- lento demagogo , dúcalzjiicado por los . cuenta las preferencias que más adelante. 
· quzsnio, desaparecido ya de todos los · Tribunales de honor que formaban Por la Superioridad ha sido nombra- se determinan, formularán la correspon-
países, tenga en España raíces tan · los caballeros de aquella época . do secretario del.Jurado mixto de la diente propuesta unipersonal para cada 
__ profundas Y 'se mar; i.fieste con extra- En cambio, Port_p.s, el victimario de Propiedad rtistica de la . provincia, una de las vacant~s que sean objeto de ad-
. · ~rdinarfa vir~lencia. 1894, el teniente cjue ordenaba y pre- eon el sueldo anual de 4.ooo pesetas, judic~ción . provisional y acompañada de 
. En aquellos obreros torturados en senciaba aquellas crueles sevicias con- el distinguido joven y acaudalado las instancia~ de los interesados, la remití- · 
el maldito castillo, en. aquellos fusila- tra honrados trab{ljadores, el hombre propietario <loo José Vallés Allué. rán al \:onsejo provincial de que depen-
mientos. de~inocentes, en aquellas bár- que · fué . en toda Europ·a durante una E d . 'ó dan, debiendo con la ip.isma fecha expo_ner 
.b Sta es1gnac1 n nos parece muy al público copia autorizada de la referida 
. aras persecuciones CO(ltra inofensivos década el símbolo de la Inquisición aceirtada, porque supone reconoc1· _ fi • propuesta, a n de que los . interésados 
tes ha sido ascendido a 4.oop pesetas el 
maestro d'e Castillonroy, c;Ion Ramó~ Pu-
rroy Seira. 
C lasifi caci ón de ua 
jubilado . 
El maestro jubilado de Sasa del Abadia-
do, don Enrique Laplana, ha sido clasifi-
<;;ado .con el haber pasivo de 2.40 0 · pesetas~ 
Seguramente, de¡:¡tro de esta vacación de 
primavera, serán convocados por el presi-
dente de la Asociación de la provincia los . . . 1, 
maestros a quienes con:esponda, ~ara trat.ar 
del aument0 gradual. 
Sección Adm.in.istrativa 
.Je Primera Enseñan.za. 
An.unci~ conc~rsil,IQ ' 
·En · consonancúa con lo dispuesto ,en la. 
orden de la Dirección general de Primerá 
Enseñanza, fecha 2 r del mes actual~ esta 
Sección anuncia para su provisión en pro-
piedad, por cursillos locales, las escüelas 
vacantes de esta.provincia siguientes: · 
1 
Maestros: 
Alcalá de Gurrea, unitaria número 2 . 
Arén-, unitaria número 2: . 
Almunia de San Juan, unitaria número I -
Barbastro, unitaria número 2 . 
Barbastro, unitaria número 3. 
Belver de Cinca, unitária número 2 . 
Benasque, unitaria número i . · "' 
Bielsa, unitaria número 2. 
Biescas, unitaria número ·r. 
Bolea, unitaria número 2. 
Fraga, vacante del sefior Choliz. 
Huesca, unitaria número 3. 
Huesca, unitaria mímero ·4. 
Huesca, unitaria numero ·s. 
Huesca, Casa de Beneficencia b.(lmerc 2 • 
· Laluenga, -q.nitaria ·número 2 . 
l\1onzón, unitaria número 5 . . 
Tam.ai"ite, unitaria número 1 • 
l\1aestras:. 
teori:r..antes está el origen del terrori~- rediviva , se oscureció. súbitamente, Y r;niento de méritos, . indiscutibles que puedan elevar sus reclamaciones, también Alcolea de Cinca, ~itai:ia nóme'ro 2 . 
......_ mo catalán .. Los consejos que .«in ar- la noticia de su fallecimiento habrá posee el agraciado , conquis tados des- por escrito y dentro del plazo de otros cin- Arén, pá~vulos. · · - · ' · " 
. ticulo mortis» daban a sus h ij os los sorprendido a los que le conocieron y pués de una actuació n intensa y bri- co días, ante el al,udido Consejo provincial Ballobar., párvulos número I,. 
ej ecutados sin culpa prenctieron en le creían muerto hqce muchos aiios. liante que le ha hecho destacar como si fundadamente estimaran .que habían sidÓ Ballobar, párvulos número 2: 
:;., .,, . ,.., 
---~~~~c~e~ de ~~hachos qu_e sin esci Isaac .A.Leytúa. conocedor de las cosa\5 del agro. lesionados sus derechos. Benasque, unitaria número r. 
- - - Terminado que sea ·est~ ·pl~zo, los res- Bielsá, unitaria número '2.' 
,...,~~~~~~~>¡'~~., ~ - - ~ P~,;·~~~~~~l"~~~"hc~;m-;:cii;~~:;j;:;~~~~~~~~~a~s~t:e~·ó~n~~d~e~l\1~0:n~e~ro~s~,~u~h~i~ta~n~·a;-.~n~ú~-r-:::~=::;;;;;:::: 
• ·Vaivén de rumores cante la 9otación arMar· a e de no haber recibfi o-redam~cióa.' álg ñ a, .mtc1 , .. : . -, . . . - .. setas, si tenem os en cuenta que para elevarán a definitivos 10~ nombramientos, E stación de Sabilianigo, unitaria mime-
el desempeño de este ca rg_o necesitará dando de ello oportuna cuenta a esta Di- ro 2. 
\ 
el señor Vallés Allué gran parte del rección general, así como al .Consejo local Estación de Sabiñiínigo, párvulos. 
tiempo que dedica hoy , s in duda, a y Sección administra tiva _de Primera ense- Fonz, párvulos. _. 
la adm inistra ció n, vigilancia y fo- ñanza, la que anunciará a sus oportunos Hecho, unitaria número r. 
En voz baja J con persistencia 
Fué Lerroux· quien nos facilitó la 
palabra- euforia--y nosotros quienes 
comenzamos a sacar partido de ella. 
La intuición · popular · ha hecho lo 
más. ¡ Dar a · la · pálabra unsi nueva 
·acepción, equi valente a favoritismo. 
Todo nombramiento arbitrario ·, y 
cuidado si los ha habido y . sigue ha-
biendo- es . . , euforia. Demasiada eu-
foria y demasiados eufóricos; pero, 
aun repugnándonos esta recaída en 
los· más feos hábitos pasados, to<;lavía · 
cabía el justificar ql'.le muchas perso-
nas se encogieran de hombros desde-
ñ osamente, admitiendo como verdad 
definitiva el que tales costumbres son 
indesarraigablcs. 
Demasiada euforia deci_mos, y ahí 
están para probarlo las nóminas-de 
tantos centros oficiales., aumentadas 
en el doble de -su personal, no.impQr-: 
ta las perturbacil1nes económicas que 
ello acarrea a los c·entros encargados 
de soportar el. recargo , 
P ero, en fin , euforü¡ .. Ahora el caso 
es distin~o. Seg ún todos _los indicios, 
la eufor ia com ienza a ser superada . 
¡Cuidado! No h acemos ninguna a.fir 
mación por nuestra ·Cuenta . Para ha-
c erla necesitaríamos las pruebas, y al 
no tenerlas . callamos. Pero nuestro 
· s ilencio t iene un límite. De boca a 
, o ído, en voz baja, pero con terrible 
insistenc ia, se habla de lo que no es 
posible decir . s ·ea suficiente 1a alu-
sión. Ya es bastante épe el rumor 
vaya y venga, suscitan<;lo toda suerte 
de comentarios, pa ra que qt\ienes es-
t án obl igados a velar por el precio 
m o ral de la República entren en pre-
· Dcu paci6n. Hasta a hora hemos podi-
·d o oír, en reproche a loa Re]1lública, 
que sus Gobiernos eran sectarios y 
· socia lizan tes , 
1 
1 
. Lo que c omienza ·.a decirse es bas-
. tante peor, Lo primero supone una 
calificación polí tica ; lo de ah ora, una 
descalificación moral. El ap1e el ru-
·mor no sea originario de la calle ni 
del café, sino de los ¡!>rDJ1l'ÍOs medios 
políticos, da g ravedad al •tema. Es in-
1ú til d!b ujar un.a ·posición de escepti-
, cism o e inm:edulidad.: fos detalles 
abruman. g, Exactos~ g,Inexactos~ Si la 
elección hubiera de ser hecha por 
nosotros, diríam os: inexactó's . Pero 
lo que nosott·os qu eramos que se5t 
no es. 
Sin una confusión, demasiado no-
toria, de los yaiores políticos, estos 
rumores gue nos ocupan no 3e hu-
bieran producido. Pero todo está de-
masiado confuso. En torno a proble-
mas muy .delicados se movilizán pe"r-
sonas de antecedentes oscuros. En ef 
caso de la ·eonstruc't ora Naval.. :· No 
descenda·mos al pormenor. Sin ·tener 
el menor interés en tapar nada, espe-
remos que la alarma qe los republi- ' 
canos sinceros · sirva para hacer que 
la política entre en nuevos carriles. 
Demasiado escándal0 . es ver c óino 
el Gobierno es complaciente con la 
derecha para que v~ngamos a susei-
,1 ,. 
tar _otro más con 'daño, en definiti va, 
para Ja Re,pública, que podrá resistir 
otro 10 de Agosto, pero que no tiene 
defensas vitales suficien tes que opo- . 
ner a.l rum or que va .y v iene. 




men to de sus extensas y numerosas efectos la consiguiente alteración de va- · Huesca, párvulos número r , 
Cantes que se produzca Hue.sca, unitaria número 2 . propiedades .. P or esto, prncisamerite · Si, por el contrario, alguna propuesta Huesca, unitaria número 3. 
porque . supon~ gran sacrificiQ por fuera objeto de reclamación, el aludido Huesca, unitaria número 4 . 
parte de d o n José VL.d lés A llÚé la Consejo provincial remitirá en los cinco Huesca, uñitaria número 5, 
r ,,. 
a.ceptación de este cargo, hemosÍ de días siguientes fa · expresada docum~n~a- Huesca, Casa de Beneficencia númern r. 
elogiar· más y más la acertada des ig- ción acompañada de las hojas de servitio Huesca, Casa de B.eneficertda número 2 . 
nación y el plausible desinterés del de los reclamantes .y reclamados, la que re- Laluenga, unitaria númern. 2. 
ag r;aciado. . solverá en defini tiva como rríejor proced~. Lalueza, unitaria número 2. 
La provincia de Huesca. está de en- Serán motiv6s de pi:eferé~1cia: · Podrán tomar · parte en, este concursillo 
horabuena. Expediente sin nota desfavon~ble. los maestros y maestras que se hallan ejer-
•n11n1n11na1UHnmm1n11Hn1n111111110&1U1nwmw 
Pida referencias gniencon-
s u m a · CAFES CABRERO 
,.HlllllHlllllllllllllllllHHllllllHlllllUHIDUHDHlllHIHI 
El gen'eral Batel, 
en Madrid 
MADRID, 27.-'-Se encuentra en l\1adrid 
el jefe' cle la División de Catalii'ña, general 
Batet. 
El general 'Batet ha tratado de asuntos 
relacionados con los acuartelamientos en 
Barcelona y en Madrid con el . ministro de 
la Guerra y con el jefe del Gobierno. 
Preguntado si ·Ja propaganda comunist¡{ 
se dejaba ~entir en los, cuarteles de Barce-
lona, d ij o · que es indudable que llega~ a 
los · cuarteles algunos recl utas de fi liación 
co~unista; p~ro lo cier to es que una vez 
en el cuartel se dejan de manifestar como 
.tales, por lo que no se puede decir q·ue 
·rª~ª p~bpag~nda y menos que f sta pueda 
Niímero más baj'o. del escalafón. ciendÓ en propiedad en las prnpias locali-
Si existieran· dos o más escueías vacan- daoes. de las vacantes, dandoqm plcizo· de 
tes, pendientes de proveer por el pro¡;:e- diez días naturales contados desde el si-
dimiento de que se t\"ata, podrán los maes- ' guient.e al en que aparezca @ste anuncio en 
t ros , interesados incluírlas en· su peticióo., el «Boletín Oficial> de la 'provincia para 
señalando al efecto, correl~tivamente, la que los maestros y maest ras interesados en 
preferencia con 'que desean su adjudica- · concurrir a este conGu!'sillo dirijan sus ins-
eión. tancias, acomp añadas de hojas de servicio, 
Los maestros que se' .~ncuentran ,ejer- a los respectivos C0nsejos locales de · Pri'-
. ciendo su cargo en escuel\ls nacionales de mera enseñanza, los cuales, dentro de los 
barrios anejos a la localidad y Ayunta- cinco días siguientes y teniendo en cuenta 
rriier:tos y 'les hayan sido previamente re· las preferencias de los c0ncursantes,. for-
conocidas las ventajas que disfruten los mularán la correspondiente propuesta uni-
que sirven en .la cabeza del Ayuntamiento, personal para cada una de las vacantes so-
podrán asimismo asistir a los mencionados lieítadas al Consejo provincial, al que de-
concursillos. . ben remitir los expedientes los interesa-
Las escuelas que resulten y produzcan dos. 
vacantes al término de. estos concursillos, Huesca, a 27 de' Marzo de 1934.- El jete . 
se reserv;arán para ser anunciadas y pro- de la Sección. 
-vistas en .el concurso general .de traslado 
voluntario más próxirrio ·que se celebre si 
con antelación a-.su anuncio no fueran ad-
judicadas a los casos c0mprendidos en 'tas 
Ordenes e instrucciones que a,tal efecto se 
irán dictando sucesiva y escalonadamente. 
CUPON 
p:<;iqpcir alarma. , . 
· C9,n referencia a la apltcación del E~ta­
. Sábado , d omingo, lunes y mar~es : , tuto ycorn,penetración del elemento mílitar 
cuatro g randi os os estrenos. éon el civil dirigente ·en Cat::i lm'ía ind~có 
Teatro :O.limpia 
Asce-.so 
·IH~Iftll([mn y [~lIORA 
Por la corrida de escalas , correspondien- , 
Sábado" cle Gloria: Es treno del g ran . el general Batet que nci hay rozamientos 
fllm de m isterio y e moción «Z o mbie » de ninguna "clase. La instrucción, que se 
(La legión de los hom bres sin alma), · dijo tropezaría con difi cultades al hacerla 
pot· ·Mag da Bellam y y Bela Lugosi.. en ·castellano , se hace así,' naturalmente, 
porqúe a quien no conoce el ídioma se le 
Domingo: _¡ El rnayor acontecimien-
to del a ño! Do.uglas Fairbanks Jr. y 
Elisabeth Bergnet· en «Catalina de 
Rusia». ~n s uperespec táculo ' a todo 
lujo , que. h onra al mundo parlante. 
Lunes: ¡La mejor de las películas 
en españo l' realizada en. los estudios 
de la Fox de Hollyw ood! uLa cruz y 
la espa da 11, '.:on el más escogido re-
parto: Juan Torena, José Mojica, Ani-
ta Campillo .. . 
Martes : «El Cantasma d e Cres-
w ood ». 
em¡eña y con esto va ganando. 
111111111-IGlllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUD 
ODEON SAGE 
Siempre los films de primera. categoria 
P róxirh amen te: 
' 
La o b,ra d efiniti va · entre tod os los 
films de presidio, ,,20. 000 a ños en 
Sing Sing >) . i.ooo vidas de pre sos 
condensada s en u 11a sola. T otalmente 
habl~da en Español. 
El aconteci'miento llegó 
Se nos dicé' 1que hoy comenzarán las obras . de 
pavimentación de "los Cosos ' . 
l . 
Por fin los oscenses 1,1os vamos a extas~ar viendo cómo se llevan a cabo las ob\as de 
pavimentación de los C6sos1 Según se nos dice, hoy comenzarán dichas obras en la calle 
de Ramón y Caja! y en la semana próxima se iniciará su aceleramiento cqn objeto de 
que muy pronto queden terminadas. 
Es~ a pavimentación, que constituía el suéño dorado de los veeinos de Huesca,, está 
ya en vías de ser ráp idamente una halagadora y.grata realid<!-d. 
No estará de más que los oscenses recordemos con gratitud las gestiones tan inten-
sas como efieaces que para conseguir .est_as qbras realizó nuestro dignísimo alcalde, 
. don Manuel Sender Garcés, con quien la ciudad ha contraído una deuda de perpetuo 
reconocimiento. \ 
\ 
· -e6glna 2 EL PUEBLO 
En la Radio-Huesca palabras que son el resumen del progreso "· , de la Humanidarl. 
Teatro Od80n ~mpresa s A G E I
~ ' 
. .. 
Una conferencia interesantlsima· 
Y fijaos bien, páes esas palab1 as nos 
llevarán a.conceder al saber la t ategoría de 
medio y a la cultura la de fin; porque ellas 
nos llevarán a proclamar que la escuela del 
III Hay en nosotros una potencia, una facul- saber como medio Y la cu! tura como fin, 
tad, una fuerza, una modalidad que !>e lla- pues los hechos, no las palabras son los 
El ' - á 1 ez de Castro pronunció la . que tienen valor e11 la Nida. ' ' senor ne 1 · ma inteligencia, y a la que el común sentir 
sicruiente conferencia por radio: . atribuye, y el diccionario también, . la mi- Y hasta el próximo sábado en que exa-
"'Quedó, s~ñores, conto conqui'sta reali- sión de entender, de conocer, de saber; minaremos qué saber y qué cultura necesi-
.zacla por todos y cada uno de nosotros en luego el saber se dirige a la inteligencia, ta adquirir el hombre. 
1 e e c·a anter1·or que· , d 1 Fuera de abono, . como si dii· éramos, voy a conier n 1 · que constituye así ,como el almacen e os 
El 'Poder, individual y colectiYo, <lepen- conocimientos que adquirimos, el depósito a entretener vuestra atención unos momen-
de de la poblaci~m; de las ideas que elaboramos con las sensa- tos más para hablaros de cosas ci.ue si no 
La Poblacl.ó1  de la riqueza· d 1 d' son cultura y saber, se rozan tan íntima-, ' ciones que recibimos e me 10 que nos 
La riqueza de la actividad o trabajo; y rodea y del que vamos a sacarlas cuando la mente con ellos que por tal hay que tc•mar-
El trabajo, del saber, de la cultura. vida nos pide obrar. los. Me refiero al poderoso medio cultural 
Que el saber, la culturaJ se destacan, por ¿Qué es la cultura? _que representan las emisoras de radio. 
tantd: 'como problema fundament·al de in,:- El mismo diccionario rios da resuelto el En Ruesca tenemos una modesta, pero 
dividuos y. colectividad~s , que es el proble- que podr4 ser lo que nosotros queramos 
ma previo de todos los problemas huma- problema, pues nos dice: resultado de que sea, pues . entre todos IQ p.0demos · 
nos, Y. que si no resolvemos éste, es inútil haber ejercitado el hombre su entendi- todo . 
..intentar la solución de los demás, sean del miento, es ''decir su facultad 0 potencia de Se ha presentado a las Cortes un proyec-




Teléfono n. 0 .z 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECT~CULOS 
/ 
Sábado de Gloria 
\ 
Estreno de la gran superproducción presentada por M. O.M. 
alma ., del rascacielos 
La empresa gigantesca de un banquero sin escrúpulos, poseído del 
espíritu creador 
Oomingo, 1.0 d~ Abril 
LA OBRA ESPERADA POR TODOS 
20.000 años en Sing Sing 
La gigantesca . obra basadc¡ en los apuntes .del alcaide del penal y 
llevada a la pantalla por Warner Bross, siendo los principales artis-




politicos, sociales, económicos, de cuantos Ya está marcada la diferenci~; ya venios ra¡jiodifusoras y bueno es que conozcamog 
la vida nos brinda o la imaginación más que la cultura abarca más, es más amplia nuestra situación en este aspecto al compa-
calenturienta pueda forjarse. ! de mayor alcanc~ que el saber; pues el rarle con otras nacionales, para lo que iré 
.......................................... ---............................ ..;:~ . 
Es el saber, la cultura, el cimiento de saber se dirige sólo ªla int!!liger.cia Y la dando a conocer algunos datos como final .. --------------
todo, y sabido es que sin cimentar firme~ cultura se dirige a todo el compuesto hom- de mis actuaciones ante el micrófono. . 1 
b ien DO hay edificación posible. bre, q~e sabéis por el saber precientífico, Por esta noche, vaya este: Sección financiera ~ 
Ojalá, señores, que esa conquista que vulgar, que está formado por una parte . La potencia ' de las emisoras es como • 
doy p<ilr hecha lo haya sido en la realidad que decimos cuerpo Y otra que deci- sigue, de más a menos: 
y qu~·en la conciencia de cuantos me o';¡e- mos espíritu y que en é~te consi~be;~dm~s Moscú, 500. kilovatios. Cam.bio del z7 Marzo de 1934 
ron ha.ya arraigado tan hondamente que no ~res . facul.tades 0 potencias: sens.1 1 1 ª ' Viena Y Praga, 120. lnterior 4 por 100. . . . . . . . . . . 70'75 
deje posibilidad de que un vientecillo cual- mt~hgen(:ta Y vol1:1nt.ad, 0 se~, se!1tir, con.o-. Leningrado, roo. 1. Exterior 4 por 100. . . . . . . . . . 83,00 
•quiera• ni aun . un ·huracán, logren ponerla 1 cer Y querer. . . París, 75 . Amortble. 5 por 100 em. 1900 94'50 
en peligro. . - . C?nsec?ente ~l lenguaje con estas dis-. Londres, 60. » 5 por 100 » 1917 00'50 
Ojalá que esa conquista, que yo creo tmc1ones.1deológ1cas ttqipJe~ .solame~1~e l~. Rom~, 50. » 5 por 100 ,. 19'26 101,0ú 
J'A d ·h t a 'do a nueva· reflexit~n palabra .saber para lo que dice relac1on a Barcelona, 7. ~ 5 por· 100 i·' 19m7 conso_ ti-t'il a, aya r 1 . 1 1 . 1. · . 1 1 1 _ ·c. . " ' ;:, 
Matadero públlc~ 
Reli'\ción, de las reses sacrificadas en el· 
9ía de ayer. 
Borregos, 2; kilos, 36,30. 
Carneros, 30, kilos, 348,50. 
Corderós, 65, kilos, 494,60. 
Cerdos, 5, kilos, 465,50. 
Ternascos, 4, kilos, 15,70. 
Terneras, 7, kilos, 735,00 .. 
Vacas, 1, kilos, 147,00. 
Total, 114 reses; kilos, 2-132,6. 
, '. 
de los oye_ ntes y comentaristas problemas a mte igenc1a, y _reserva y emp ea a. pa a iviadrid, 3. . . t O ~.,;. 
b ltu 1 á d 1 t d f t M 
·a · sin impues os . . ............. 1 1,;t¡U 
· · 1 h hecho conocer que hay ra cu ra, _ap 1c n o a a. o a .mam e.s a- r edita, radioescucha, y cons1 era m~es-
1 . 
.UDllDllllUIDll•llllllUlllUIRIUDllU•••••nuuaa111·..a 
... · .. 
yie]o~,. "! .e~ ayoa el pr1·nc1'pio y que el Ción d.e la vida humana: cultura tísica; cul- tra relativa riqueza en este orden por si Amotble . 5 por 100 em. 1927 
que principiar P r · · · . · · · con i'mpuesto 8"·00 . · . . s olver el problema del saber tu.ra mtelectual, cultura mo~al o de la vo- pudiera ser que en los demás nos ocurriera :-; · · · · · · · · · · · · · · .,. 
' . 
f>nncipio e res ' • d' · d b fí · · A tbl 3 1()0 19m8 74'~5 de la .cultura, pues sólo el saber y la cul- l,un;taq, n Q ic1en o nunca .sa :r s1co m lo mismo y por si crees que no hay que mor e: poi' em. ;:, "' ~n sus viajes a Zaragoza ·· 
~ospédese Ústed en la . tura pueden hacer que el atributo de racio- s_aber. moral Y, _c uando emplea dicha pala- desinteresarse de los problemas que han 4 por 100 . » 19'28 89
1
10 
l.d d acteri·za al hombre tenga bra con relac1on a la moral se refiere a la de resolver las Cortes, donde no son los » 4' 50 por 100 » 19'28 " 94·~ na i a ,. que car , , é 1 . 5 00 · l\til{\ 
l l
'd d teona de sta, no a resultado .de pract1- debates políticos lo que má_s debe preocu- ,. · ,por 1 ,. h1;:,v t.01 '00 Pensión Z-arag o z Q p ena rea 1 a . . 1 · y sigamos. car a. , . parte. Deuda Fenov. 4.50 por 100.. .. 90'<N> 
·Qué es ~l saber? La teoría, sin aplicación, sin traducirla a -ou•u••n1111 .. 11n .. •n111111u111ui11n1-uuuu1- » » 5 por 100 9g•50 
Para contestar a la preaunta ni yo quie- la vida, .es saber; la aplicación de la teoría Crédito B. Hipotecario 4 por 100 90·50 ' 
ro entrar en disquisici;nes ni sutilezas a la vida, es cultura . . $e puede, pue$,. ser ,. » 5 por 100 94 50 
Selecta cocimi 
Esmerado servicio 
Pensión completa, 7 pesetas .filosóficas ni q!Ji~ro que entréis ,vosotros. sabio ~in .s~r cu~to, .~a,stando pa,ra ello que 1 11·9 tt ,. " 6por100 104'10 
A uno, y a o~os n9s b~ta la acepción co- e~',saber, la teopa, ~º· rs~é en per~ecta e.cua- . ~· , AccioBes Banco de España . . . .. 560'00 
rriente de l.a .. palabra; lo que el diccipnario .c~o.n con . l_a prácti~a, ¡con . l~ . v1<la, c .. orno M' d l R'f 303 00 
b b d 1 t d 
» inas e 1 • . • • • . • • · 
de la lengua, ~l \Ilás manua~, nos. piga.- Es qmen sa e que ro a.r es e 1~0 cas 1ga o C 
l Derecho Y la Mo al Y S embargo 
» hades. . . . . . . . . . . . . 336•00 
¡; Torrenneva, 8 (junto al Mercado) 
de divulga~ión nuestro pr9pósito; quere- por e · r m , Music-L.all Cabaret 
mos caminar a ras de tierra, pues así carni- roba. · , , , , , . 1> Petrolillos · · · · · · · · · · · 30'%. 
naremos firmes y seguros y firme la pléi'nta En estas distinciones ideológicas, que Empresa M O R E N O • Campsa. · · · · · · · · · • • 124 50 Eléct'ricasReunidas Alicante 1.ª . 259'00 
MONEDA EXTRANJERA fi 1 á t. á d'" · ,. F. C. Norte de España 259'00 Podremos elevar la vista sin temor a trope- con rma a pr c ica, est esa 11erenc1a que -. · Dirección: F E R CON F C M z A m..,m · GI~ 
zar, a'1 esplendoroso horizonte del más ele- queremos establecer cuando decimos que 11 ;· • .- - • • • • • • • • • ~;:,':zv Francos . 48•50., 
vado ideal. . una escuela es instructiva y otra educativa; ,. Ordinarias Azucarera 4'!J'75 L'b 37,.u\. 
fi Hoy E l 00 l ras. . vv y ya que nombro el diccionario, no rases que encierran en sí el .. ,concepto de » XlJ osi vos... . . . . . . . . 680' Dólares . 7 ,~, 
.quiero desaprovechar la ocasión para decir que en la primera S'e ,ati~~da e:i;t.clusivamen- Fanny Dominguez · ~'elgueras. . . . . . . . : . . • . . . . . 43'00 "'--~....,,,,.·=-~· *~- . ~ 
que e!j un librcl que encierra tal cantidad te al saber; a llénar' el almacén de la inteli- ' Bonos oro ... H(j('¡ '"t ·Jk·.. ....._._..:~~~h;,;;;;;~..:..;;~ ~,_.~ . . 171 ,75 '" ·, 
l ~~~~~~~d~e~~~~~~~,~d~e~ci~e~n~c1~·a~,~q~u~e~c~o;n~é~l~b~a~s~t~a~e~n~~g~e~n~c~~~·~s~~~c~~~d~a~n~e~d~e~q~u~e~e~l~c~o~o~o~a~·m~i~e~n~to~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~· ~bt~O,of 1 .~.~~ .. . ~ ... ~ • 'Amada de Aragón Te~oro 5 y medio por 1~ .. ,. . . . . : .. .... · 63•50. 
.. , por o que no e e . la vida; Pn qu~ en la primera se toma el Tabacos.. . . . ....... . . . . : . . .. , 
faltar ' en ninguna casa, ya que así p_uede s_aber como fin, mien~ras qu~ en la segunda T le"· · p " t 
1 L • S • t E t e iomcas reieren es . ... . .. . 
estar ·a~ .alcance de cualquiera mano, como' se atiende a cultiv_ar la inteligencia para U 1 1 a $ e r Telefónicas Ordinarias .. · ... . 
lo está de cualquier fortuna. que los conocimientos que adquiera sean 'oran estrella de baile 
LGs hay que cuéstan ·igual que una en- empleados constantemente en la vida habi-
trada general de cine, ,así que un pequeño tual de c~da uno, siendo e( saber medio, Y 
sacrificio, si sacrificio cabe en la busca de no fin de la Iabor escolar. M 1 R d • ·- . 
. . . ' d' En estas d1'st1'nc1'ones '-sta' esa' d1'Cerenc'1·a .; . ano"º ' o r1go saber, y tendi;emo!l siempre a nuestra is- "' , , 
posición el más grande de Jos tesoros: el que establecemos entre sal;ler rutinario y Genial art~sta de gran éxito 
código del lenguaje. saber racional; entre escuela memorista y no deje de ver e~te nuevo programa· 
_ A la· pregunta formulada, nos contesta escuela del hacer o activa. 1 ' m l!iI!llm Sábado, Domingo, Lunes 1 1 ·. Y Martes ~ :U cuatro grandiosos estrenos 
' ' el diccionario diciendo que •sabep es co- . ·Fijaos bien, señores · radio-escuchas, en 
nacer una cosa. Dicho que · está, como no· las distinciones . establecidas, no por mí, 
podía menos, en consonancia con vuestro que poco represento, sino por que a el\.as 
común· pensar, pues sabe uno tm camino habéis llegado -cón sólo haberos yo llamado 
cuando le conoce; le ,conoee, cuando le la atención respecto a palabras corrientes 
sabe; conoce la suma, Ja n:sta;. conoce una y molientes de nuestro idioma; palabras en 
historia', un cuento, un cantar, cuando los que se encierra el saber acumulado por 
sabe: lu~go saber y conocimiento son para cientos y cientos de generaciones; palabras 
Nota.- Esta Empresa, en su deseo 
de dar a los programas la mayor 
variedad ·posible, y haciendo un 
gran esfuerzo, ha contratado al 
artista . Manolo Rodrigo y otras 
atracciones que irán desfilando 
Sábado de Gloria: Estreno del gran film de misterio y emoción «Zombie» 
(La l~gíón de los hombres s~n .alma), pp~ Magda Bellany y Bela Lugosi. 
Domingo: E1 mayor ac~:mtec1m1en!o del ano. Do~glas Fairbanks Jr, y Elisa-
beth Bergner en «Gatahna de Rusta». Un espectaculo a todo lujo que honra 
al mundo parlante. Lunes: La mejor de las películas en español realizada 
en los estudios de ·1a F0x de Hollywood, «La cruz y la espadan, con d más 
escogido r eparto: Juan Torena, Jos é' Mojica, Anita Campillo. Martes: «El por este escenario. 
Ir 
11 
osotros'. ahora una misma cosa. en que se sintetiza la historia de la raza; 
.; 
Cumplie·ndo un deber 
""'Dad a Dios lo que es de Dios 
1 
)' al César lo qu~ es del César" 
. (Continuación) 
gQu~daba. en la suprimida diócesis de Barbastro un semirario, 
en ~1 año 1851 en que se firmó el Concordato'e No. Solicita el obis 
po don. Jaime Fort y Puig locales para establecerlo, en 185'2. Se 
inat'igura en 1. 0 de Octubre de 1854. 
Antes del Coneordato , no babíá· habido semina~io en .Barbastro. 
Lo dice ·bien concretamente un i11forme municipal de~ de Septiembre 
de 1845, firmado en primer luga r por ha rbastrense tan acrisolado 
como don Pahlo Sahún, de gratísima. memoria para Barbastrd, 
Informe evacua do como consecul:'11cia de una orden que, del 
ministro de la Gobernación, se le transmitía poi· e l j efe político ~l e la 
provincia con techa 30 de Agosto del mismo año. 
Se pedía intorme al Ayuntamiento sobre el contenido de una 
disposición a punto de tomarse para ceder a la Mitra el ex convento 
de Paúlea para p lantear- PLANTEAR, sinónimo de establecP.r- el 
seminario, con arreglo a solicitud héci..la por el gobernado~ eclesiás-
tico de l•t diócesis de Barbast.ro. . 
En un libro aparecido recieotemeute, se publican como apéndices 
ambos documentos. El oficio del jefe polílico dirigi,do al Ayunta-
miento y el informe evacuado por és te a consecuencia de aqufil. Pero, 
habilidosamente, ~e transcribe e l informe del Ayuntamierüo, que es 
de fecha '2 de S epliembre de 1845,'antes , inmeriiatamente antes, del 
oficio de) jefe político, como si éste , de techa 30 de Agosto de 1845, 
fuese poi:: te rfor a aqué l. 
E:s un dalo import11nte. E l informe · del Ayunlamientó segó en 
flor los regio:i propósitos de complacer a l gobernador eclesiástico 
que deja tras lucir el oticio del j efe político. 
El informe evacuado por e l Ayuntamiento a que h,:i cer:ous r efe-
rencia: dice: «Cumpliendo este Aynnlamiento con el iuforme que en 
oficio de 30 de Ago::ito se sirvió V. S. pedirl e, en consec ueocia de 
R. O. comunicada a V. S. por el seíior s ubsecretario de Ja G0berna-
-
dónde l!i Península, debe manifestar: Que por la Junta SJ1perior de 
enajenación de Edificios de Ja Nac'ióo, FUE CEDIDO A ESTE 
AYUNTAMIENTO, CON FECHA H) DE DJC1El\1BRE DE 184'2 EL 
EDIFlCIO EX CONVENTO DE PA.ULES DI!} ESTA CIUDAD, para 
emplearlo en cuartel y cárcel. Que, en su consecuencia sin tardanza 
tt;i é ein,pleado dicho edificio en Jos objeto'3 para que fué cedido. 
gastando para e¡'lo su.mas d~ consideración.. .. » · 
«.:.aunque ~t Gobierno de S . M. t~ í] gEi.. decretado establece\' en 
todas fas cubez~s (le c(ióces is semina.rjos conciliares, debe saber que 
en esta ci udad no Jo ha babido, pues en Lieropos de .los religiosos 
P~ú les, sólo enseña ba\! ésto~ o uno <ile ellos, el moral, bajo el a utor 
Lárraga, sin babl~·rse conocido Jamás en su con·vebto alumao alguno 
interno, y co·n0urrían también al mismo, por disposición de los 
S. S. Obispos, ASl COjiO PUDIEHAN HABERLO HE.CHO A CUAL· 
QU lER o-ri:io CONVEN'rO l¿s ordenados ~. » 
. ' . 
• .. EL REFFJR~DO EX CONVE.N1.'0 DE PAUL .. JS, ·NUNCA 1'UVO 
ni en tiempo de su ,mayor esplendor y auge, N( LA J?~.NO\·l.1:\'4-
e10N Nl E~ CARAC'l'ER DE SEMIN A RlO CONCi'vitk en los qué 
ordinariamente ºse tení .111 cursos de Filo,aol'ía, Teo1ogía, Cánones y 
~1o ral , con s us respectivos catedráticos y Rector o .qrecl9-r ... • 
1 nforme el preceden te, e vacuar1o como consecu~ncia del ofic io 
deI Jefe .Político que trasluce los deseos cid la reíd~ de com placer al 
Go~ernador ecl1e,siást.icQ ~ q ue ha sofi.cit~po «Los Pct~tl e~~ , para semi-
nano. 
Y tan conclú ~1enle y &feclivo, qµe li,ene la virlqn, de f,lpag·ar tales 
deseos, ya que el Seminario no se eo!' ta blece hasta el 1 .0. r1·e Octubre 
fle 1854, justamente nue\1e a~os después ... y por decisión municip1:1l. 
Si no está suflcientemeote claro qtrn este informe fué definitivo, 
vamos a aclararlu más transcribiendo un párrafo del acta munir:ipal 
de 9 de Junio de 1846; que dicl:' : uSe leyó un oficio de l M1:1y Ilustre 
Señor Jefe Político de esta provincia en que manda se le informe 
acerca .de si1sería conve oiei'lle es tableceT en la Casa de Miseri cordia 
d e esta ciudad el Semina rio Conciliar ... » . 
Y este otro de Ja levanladn de la s esión municipal . de 3 de Sep -
tien>lire. ~e 1848: ~Se leyó un oficio del Sr. Jefe Civil de es te dist rito 
transcribiendo '~ ¡ del M. [. Sr. Je re Superior Polític.o de la provincia 
por el cua l de R. O. se pide inforrn,e al Ayuntamiento acerca de los 
1 ' 
., ., 
fanta sma de Cre~wood*. 
1 
extremos contenidos en la ·comunicació n dirigida por el Excelentísi" , 
mo ~r.Obispo de esta diócesi~ rela.tiva al e.stablecimiento del Sep;¡.i-
r.ario Conciliar en, el edificio convento que fué de Paúles de · esta 
ciudad, sin perj;iicio de la Audi'encia, del J uzgado y Cuartel de la.· 
Gua rdia civil que en el mismo existen ... » 
Y vayamos otra vez con el (";oncordato. 
El artículo 35 de éste, expresa en uno de sus parrafos: «Se devol-
, ·erán sin demora a las mi,smas- comunidades religiosas- y en su 
representación a Jos prelados diocesanos en cuyo territorio se hallen 
o se hallaban Jos c0nventos antes de las ú ltimas vicisitudes, . los 
bienes de s u pertenencia QUE EST AN EN PODER DEL GOB IERNO· 
y que no han sido enajenados.» 
El ex convento d~ Paúles no estaba en poder del Gobierno desde 
hacia NUEVE AÑOS, e n que lo habla cedido c.l Ayuntamiento fde· 
Barbastru. 
Y sigue el mencionado artículo 3.5: «Pero teniendo Su Santidad 
en comsideración e l estado actual qe estos b\enes y otrat> particular es . 
circunstanciaei, a fi n <le que con su producto pueda atenderse con 
más ig ualdad a los ga~tos de culto y. otros genPrales, dispone q ue los -
prel.ados en nombre de las comunidades religiosa!- propietarias, pro. 
cedan INM.EDlkTAMENTE Y ~IN DE.\10RA A.LA VENTAD~ LOS 
EXPRESADOS BfENES POR MEDIO DE SUBAST AS PUBLlCAS ... •, 
. s 'uponienrlo- que ya e.s s uponer- entre los-bíenes a devolver a la 
iglesia el ex convento de Paúles, acatando las superiosísimas ó1·de-
nes de S. S . el prelado venía obligado a venderlo en subasta pú-· 
blica, ' 
. Lo q ue no se hizo, por la sencilla razón de que no podía hacerse. 
Los PAUL ES desde 184~ no estaba en poder del Gobierno, ni por lo-
tanto podía estar entre Jos bie nes a devolver a Ja iglesia. · 
No ~e vendió !en pública subasta, como dispuso . S: S. segúu el 
artículo 35 del Concorctato respecto a los bienes a devolver a la igle-
~ia. Y no se puede pensar en una desobediencia· ·que implicaría sa-
c rilegio. No estaba comprendido entre lds-bienes a devolver, senci-







Se confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, 
Facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar-
jetas, etcétera . etc. - Ejecución rápida y 
económica. - Consulte precios. - Llame al 




.Pnlmo, ·~ ~>leléf. 2ll 
• Huesca · 
' . .: 
, .. 
. --· ~'-', .. .......... ·----· . . 't$, ; 
¡Muy· interesante! 
Todo$ deb~n ver los baratos Y extraordinarios . precios que 
1 ~e.1 :· 2~ ~~ Marzo DI' 1~ ~e R~ril · 1 
regiran en ·mfimdad de artículos en el , 
1 rnMmm Df ·:mmoI Y · AlMA(fff f~ Df tAMI . Y rnRrno I: 
• 
1 , . ·· _ , ·. de · 
.. . . . . 1JO~~E · C·AJAL 
U l. T R A 111 A R 1 N O S · • F 1 N O S 1 lo1n ~e &allía Heroáu~ez. núms. tl y u y Plaza ~e urrea1 4 
F mn -vinoi Y urnRu .a fiRAnn , U PARID u vino. ~ . n~Ml[lllD 1 ..... ,. ,:11 u E: s e A · · 
Estanislao Rovira · 
t 
·Grandes viveros de cepas americanas. 
Arboles frutales de todas clases. 
~ l.U D A o ( \ f R A n [ 1 ~ [o . R ~V 1 R a· 
. . . . 
Coso de Galán, 40 . Teléfono ~70 , HU.ESCA 
e ·a·zar ' La~aosa Esquelas 
M U E B L E S • ferretería · . · . 
Loza • Cristal 
Porcelana • Hules 
Plumeros • Artículo de caza 
:·-: " ·.,, 
ARTICULOS PARA 'REGALO 
Se reciben esque- : 
las en· 1 a l·m Jjr.en-
• J 
ta de'. este periód.i-
Precios'.sin competencia co,, hasta ~as dos . 
coso G. 11ER.NANDEZ. 9"".1 .1 . • . · 'I ~e la .madrugada 
A~~·IGAS, 1 o - TELEF. ''t88 Huesca -· ... / iiiiíllllililíllliiilílil ........ 
RESTAURANT AUTOBUSES 
C ·i re u 1:0 OS e en se Bnesca-ZaragOza . 
~ • ' 1 . 
• 
· ·· Salen diariamente 
' . ' , , A las ocho y inedia de la mañana y a las 
CUBIE'RT·Q 4,50 
t ' • ' IN C L·U ID O VINO seis ae1a.tarde. ,. • • • 
' ~ . ~ . 
Jneciolrnad en 81do1 J 'Rnuuetes . . - -,, 
1tununnn1 RHR n~H -BHR o~~ln~f 
SERVICIO ESPECIAL [PARA BODAS Y BANQUETES 
.. LEAN ORO LORENZ 
1 l 
Llegan 
A las nueve y media de Ja mañán'a y a 
'/ . 
las siete y media de la tarde. 
Bfiletes reducidos de ida y vuelta 
' 
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en todas las compras al contado 
, 
. que se efectúen en esta Casa, . 
por cada peseta· regalaremos una 
participación efe lotería de C 1 N C O ·cts. e.n ·el 
/) . 
.lnúm. 2Q.38l .. 
"el sorteo que se celebrará en 
Madrid, el 11 de Máyo, a benefi· 
c!io de· la Ciudad Universitaria · 
llueva 
' . 
coso· GA"CIA HERNANDEZ, 43 
Anilinas, . colores, plum~ros, bro-
chas, ·pinceles, barnices, pinturas 
preparadas , en latas, cera p~ra 
suelos y muebles, limpia metales,. 
sosa, desinfectantes líquidos, ere~ 
mas para el calzado, papel higié· 
nico, cepillos, espejos, perfumería, 
artículos para regalo, etc.,. etc. · 
No olvide que por cada pesefa de compra qne. baga 
1 
en este .establecimienfo, pued~ ganar 376 pesefas. 
Apresúrese a efeduar sus compras, antes . que se 
fermine la lotería. i · . ' ' 
' ' 





Barómetro a O.º y nivel del mar, 760,8; Humedad 
relativa, 59 por100. Velocidad en 24horas, 272 kiló-
m<>tros Estado del cielo, nebuloso. Tempera-
tura máxima a la sombra, 16,8. Id. mínima id. 2.6. 








Ante la frecuente repetición de los atentados. terroristas 
Los ministros se muestran partidarios de restable-· 
para esta -clase de delitos c~r ·1a pena de muerte 
I , 
Ho! vol~erá a reunirse el Con~ejo para aprobar el correspondiente proyecto de ley especial •• Serán los 'Tribunales de Urgencia los que-
aphcara las penas que d~t:rm1ne la nue~a . le~. • El ministro de Agricultura apli«fará rajatabla la ley de Reforma Agraria •• Si sigue la oposición 
de los soc1ahstas, la próxim,¡¡¡ semana se aplicará la guilloti~a a la discusión del proyecto de Haberes del Clero 
·Se ha reunido el Consejo de Seaplicarálaguillotina La Ca'1'.lara discut.e los ·proyectos • • t También se ha ocupado el Gobierno de , "8 m1n1s ros en la Pre·sl'9.encia la oposición de ,(os socialistas y del~ iz- pro:rr~ga del Presupuesto y de 
' Hoy se celebrará otro Consejo para ap-:obar las me· 
didas excepcionales contra el terrorismo 
quierda republicana al proyecto de habe- haberes del e 1 e' ro 
res del Clero, acordando qu~ la semana 
próxima se aplique Ja guillotina, al objeto 
de que dicho proyecto quede aprobado 
1 
Una desdichada intervención del señor Pérez Madrigal 
MADRID, ~7 .-A las diez r media de 
la mañana se han r1mnido e~ la Presi-
dencia los ministros en Consejo. La re-
unión ministerial ha terminado a la una 
y media de la tarde. 
' caso, el proyecto de ley que hoy 
tará el señor Salazar Alonso. 
redac- rápidamente. MADRID, 27. - A las cuatro y cué,lrto de 
la tarde abre la sesión el señor Alba. La 
Cámara casi desierta. 
discusión del proyecto de haberes del 
Clero. · 
El primero en salir ha' sido e l •minis-
tro de Comunicaciones, quien ha dicho 
a los periodistas que mañana Yolvería1r 
a reunirse en Consejo para aprobar las 
medidas excepcionales que el Gobierno 
adoptará para evitar que los atentado¡;¡ 
terroristas se repitan . 
El señor Marraco ha con firmado las 
palabras de su .compañero, añadiendo 
que en lo .que respecta a Presupuestos 
el Gobierno había acordado tomar corno 
hase el proyecto de Lara . 
- 2,Han tratado del dictamen habili· 
tando un crédito .para aumento de suel-
dos a los carabineros'?, ha preguntado 
un 'reportero.-
- Este es un asunto que se solueioua-
rá fácilmente. 
El ministro de Trabajo. refiriéndose 
al oficio de lock-out presentado por fos 
patronos del ramo de la Coostrucción, 
ha dicho que esos patronos tien.:in me-
dios legales para exponer sus quejas al 
Gobierno y que conlía en que asi lo ha-
rá n, sin dar lugar a promover el paro 
en las obras. · 
El señor Lerroux: ha dieho que el Con-
sejo había tenido dos partes. Una refe-
r~nte al traspaso de sen-icios a la Gene-
ralidad de Cataluña y otra al despacho 
·de asuntos de trámite. 
El miJ'.!istro de la Gobernación, ha 
añadido el señor Lerrnux, ha dado cuen-
ta de los últi'rnos atentados terroristas, 
. exponiendo las medidas que, a su juicio, 
deben adoptarse para evitarlos. En vis -
ta de la importancia extraordinaria del · 
asunto, añade se celebrará nuevo Conse-
jo al objeto de est~diar y aprobar, en su 
La nota oficiosa dice asj: · 
f;I Consejo de ministros. impresionado 
por Jos repetidas sucesos bándálicos 
· ocurridos estos rlías,' 'ha acordarlo la 
adopción de medidas de la máxima ener-
gía y ejemplaridad, a cuyo efecto. se 
reunirá nuevamente mañana para ulti-
marlas. 
. A propuesta . del señor" presidente se 
ha acordado tomar par~e en el Cong1'f'SO 
internactoóal de Navegación Aérea que 
se celebrará en España el año 1935. 
Hacienda.-Concesión de créditos ex-
traordinarios para obras, para abono de 
pluses a la Guardia civil correspondien-
tes al pasado año y para gastos de repre-
sen tacióri de1 (Jreside.mte del Consejo de 
Estado. ,, .
1 
Se trató del tr~spa.;o de servicios a la 
Generalidad üe Cataluña. Estos servi-
cios serán administrados por la Genera-
lidad, a cuso efecto el Gobierno ha acor-
dado la cesión de los recursos corres-
pondientes. 
Gobernación.~Reposkión en sus ca1·-
gos de varios secretarios de Ayunta-
mientos. 
Trabajo.-Despacho · de numerosos 
asuntos de trámite. 
Agricultura . ....:....Decreto aprobando las 
tarifas de reconocimiento sanitario del 
ganado. 
Obras Públicas.-EI minis tro ha ex-
puesto su propósito de informar hoy an-
te .Ja Comisión parlamentaria encargada: 
de clictaminar el proyecto de ley ele-
vando las tarifas ferroviarias, ai;ií como 
su deseo de que. dada la urgencia del 
mismo, se dé cuenta del d 'ictamen a la 
Cámara en la sesión de esta tarde. 
Industria.-=-Decreto autorizando la 
importación de maí~ en régimen de 
Contingentes. 
Ampliación del Consejo dé · iÍlinistros 
Se cree que se va a restablecer 
la pena de muerte 
Como ampliación del Consejo de mi-
nistros de esta~ mañana se sabe que el 
Gobierno, apreciando la ex tremada gra-
vedad del orde~ público en España por 
la frecuente repetición de atentados te-
r rorifita!3, ha acordado redactar un pro . 
yecto de ley especial, que aprobará 
mañana el Consejo, y que será presen-
tado inmediatamente a la Cámara. 
Dicha ley impondrá penas rigurosas 
que aplicarán los Tribunales de Urgen-
cia. 
Los ministros, unánimemente, se han 
mostrado partidarios del restablecimien-
to de la pena de muerte para esta clase 
de delilos. por lo que es seguro que en 
el proyecto de ley que aprobará· mañana 
el Consejo, figurará la aplicación da esta 
}>ena. 
El m'.iu.istro de Agricultura no 
· , admite coacciones de :nadie · 
El ministro de Agricultura ha dado 
cuenta a sus compañeros de las presiones 
que ayer y e1t ·días anteriores le han hecho 
lr;s señores Gi l ·Robles y Cásanueva para 
que el Instituto de Reforma Agrariá sus-
penda la aplicaCión de dicha ley en lo que 
se refiere a la incautación de fincas de la 
extinguida nobleza, sin previa indemni-
zación. El señor Del ' Río ha anunciado al 
Consejo su propósito de no admitir co-
acciones de nadie y de cumplir a rajatab~a 
la L ey. Esta actitud ha sido aplaudida y 
secundada por todos los ministros. 
Los ca:inpos de concentración 
· E l director general de Prisiones, señor 
J iménez Coronado, ha manifestado que en 
breve se inaugurará una granja experimen-
tal agrícola en el penal de Ocaña. T endrán 
ocupación 150 reclusos que se dedicarán 
a los trabajos agrícolas y eobrarán jprnal. 
La granja estará dotada de la maquinaria 
adecuada. 
Se refirió luego el señor Jiménez Coro-
nado a . los campos de concentración que 
se propone establecer el . Gobierno y dijo 
que la campaña en contra del mismo que 
están realizando se basa en afirmaci©nes 
completamente equivocadas. Hemos reci-
bido muchos telegramqs de protesta de 
Canarias. 
No se trata de establecer campos de 
concentraci~n únicall(ente en Canarias.' Te-
nemos en estudio la foima de implantarlos 
en el archipiélago balear y en el Noroeste 
de España. Como se ve, se instalarán en 
diversos puntos del país. Todas las regio-
nes han de compartir las cargas y los bene-
ficios del Estado. ·: .... 
Dice el señor Salazar Alonso 
El ministro de Ja Gobernación, al recibir 
al medio día a lc•s periodjstas, les ha dicho 
que había c;Iispues~o d cese cor:po conceja-
les del Ayuntamiento de Madrid de los ex 
ministros socialistas señores De los Ríos y 
Largo Caballero, pues con arreglo a la ley 
de Incompatibilidades :debieron cesar cuan-
do. ocuparon puestos en el Gobierno . , 
Por las mismas razones me he firmado 
mi ce.se como concejal del Ayuntamiéi1to 
madrileño. · 
• Ha añad ido el ministro que se propone 
redactar rápidamente un proyecto de ley 
especial para que puedan celebrarse e lec,-
ciones municipales únicamepte en Madrid, 
ya que este Ayuntamiento no puede consi-
1 • 
derarse como l(•S restantes de España. 
Se ha despedido de los reporteros di-
ciéndoles que había a torizado la. celebra-
ción en Sevilla del acto en el que ·pronun-
ciará un discurso el ex presidente del Con-
sejo señor Martínez Barrio. _, 
Se reúne la :tninoría socialista 
Esta mañana, en una de las Seccion es 
del Congreso, se ha reunido la minoría so-
cialista acordando votar la prórroga de Jos 
Presupuestos, excepto la habilitación de 
créditos para aumento de haberes a los ca-
rabineros , por censiderarlo anticonstitu-
cional. 
Respecto del proyecto de amnistía se ha 
. acordado votar 'en contra, ya que única-
mente fa\'Orece a los enemigos del régi-
men. 
Asciende el general F rauco 
En el Consejp de hoy se ha acordado 
el ascenso a general de división del briga-
dier don Francisco Franco Bt:\,hamonde. 
) 
Nuevas. :inanifestaciones del 
ministro de la Gobernación 
Al llegar esta tarde al Congreso el señor 
Salazar Alonso los periodistas le han. roga-
do que expusiera qné clase de medidas se 
había·n adoptado en el Consejo con rela-
ción a los atentados terroristas. . 
El ministro ha dicho que había quedado 
encargado de redactar un proyecto de ley 
especial que mañana conocerá y aprobará, 
en su easo, el Consejo. 
En ese proyecto figurarán medidas seve-
rísimas excepcionales, como excepciona-
les son los delitos que las promueven . 
Un periodista le ha preguntado si dada 
la urgencia del asunto se leerá ese proyec-
to de ley en la sesión que celebre mañana 
la Cámara, ya que de .no hacerlo así habría 
que esperar al martes próximo. 
El ministro le ha replicado que la tran-
quilidad en España es absoluta y que la 
aprobación de esa ley no ex ige tanta rapi-
dez. 
..... u•• .... ma1Hm•1n1seu111•1n1nm-.1Hu1aa1 .. 1-
Después ·de un a'tentado 
terrorista 
Hoy se celebrará el entierro 
de las victimas de ·la explo-
sión de una bomba 
. 1 
ZARAGOZA.-Esta mañana se ha prac-
ticado la. autopsia a los cadáveres de las 
tres víctimas de la explosión de una bom-
ba en la calle de Albareda. 
La Policia continúa sus gestiones para 
la detención de los autores del criminal 
atentado. Hoy se han practicado nuevas 
detenciones. 
Ante la Policía se ha presentado Floren-
tino Martín Galindo, dueño del carrito que 
conducía la bomba. Ha declarad0 que se 
lo alquilaron a las seis de la tarde. 
El gobernador civil , por medio de la 
emisora de radio, ha dado las graci.as a la 
ciudad, por las muchísimas ·visitas que 
había recibido como protesta del atentado. 
Ha anunciado que mañana a las once se 
celebrará el entierro de las tres víctimas, a 
cuyo acto ha invi.tado a las autoridades y 




Especialtata del H o ·a pita 1 Pro.,lnclal 
1 
Ex alumno interno y ex profesor 
ayudante de la especialidad en 
la Facultad de Medlcina de Zaragoza · 
Consulta: I I a r y 4 a 7 
. COSO G. HERNANDEZ, 12-2.º 
,..111•HHlllHllllllHlllllHlllllllllllllllllllHP1HlllllUU-- · 
A. Carde .. s ,a · 
, G~ganfa, Nariz y OidO 
'tx Profesor Ayudante de la b¡nica 
de Otorinolaringología de la Facultad 
. de, Medicina de Barcelona 
"Consulta: De. 11 a 1 y de 4 a 6 
Coso ~alán, 27, 3.º-Buesca 
................................................. 1111111111111111111"' 
EN ZARAGOZA 
Hospédese siempre en la 
Fonda España ' 
Confort como en los grandes hoteles 
Menús variados todos los días 
Precio: 8 y 10 pesetas 
Estébanes, 2 (junto calle Alfomo) 
T eléfono 3 g o 7 
Fonda España 
Con la oposición de los socialistas se 
aprueba un pmyecto de ley sobre recur-
sos contra los fallos de los Tribunales de 
honor. 
Se pone a discusión el prqyecto de ley 
de prórroga de los Presupuestos. 
El señor Pérez Madrigal defiende la 
concesión de un crédito para equipar los 
haberes de los carabineros a los que per-
ciben los individuos de la Guardia civil. 
Dice que los carabineros no· tienen in-
gresos fraudulentos. Los tienen, sí, los 
empleados municipales y los de Aduanas. 
El señor Casanueva, dice al orador que 
por defender a los carabineros no tiene 
derecho a injuriar a otras clases de ciuda-
danos muy respetables. 
El ministro de Hacienda hace idéntica 
manifestación. 
Se aprueba la total'idad del proyecto v 
sin discusión los cinco primeros· artic.ulos. 
El señor Chapaprieta censura y se opo-
ne a la aprobación del prnyecto. Declara 
que se han concedido excesivos créditos 
ex traordinarios,. lo que hará elevar mucho 
el déficit, ya muy elevado. 
Cree que debe Irse a la inmediata discu-
sión y aprobación de un Presupuesto nue-
vo más real que el que se pretende pro-
rrogar. 
El ministro de Hacienda le contesta di-
ciendo que no ha habido tiempo material 
para redactar y aprobar un nuevo pro-
yecto. 
s.e suspende este debate y continúa la. 
El señor Gordón Ordás defiende una • 
enmienda al artículo primero en el sentido 
de que se concedan pensiones únicamente 
a. los sacerdotes jubilados y enfermos que 
en la actualidad no perciban auxilio algu-
no. Esta enmienda y otra que -presenta el 
mismo diputado son rechazadas en vota-
ción nG>minal. 
La Cámara está desanimadísima. 
Se reanuda la interpelación sobre la gra-
ve situación por que atraviesa la provincia 
de Almería. 
El ministro de Agricultura contesta a los 
oradores que habían intervenido y dice 
que es imposible .. que el Estado pueda 
atender a todas las provincias españolas. 
~l señor Alvarez Robles se refiere a la 
provincia de León, que ta.mbién sufre los 
efectos de la miseria. 
A las nueve de la noche se levanta la 
sesión. 
El señor Martínez Barrio, no 
quiere Lacer :inanifestaciones 
El señor Martínez Barrio ha llegado a 
su casa de Sevilla para pasar los días 
de la Semana San'ta. Hoy ha estado en 
el Círculo radical recibiendo visitas de 
eomisiones de la provincia. 
Los perio~istas' sevillanos han rogado 
al ex ministro que les adelantara algo 
d¿ lo que dirá en el acto que se celebra-
rá el d ía primero de Abril, pero el señor 
Martlu~z Barrio se ha negado rotuóda-
mente, diciendo que todavía no había 
preparado sú discurso. 
Los· derechos de la· maternidad 
Del a:cto fisiológico de la procreación pero ahora lo r~clama, alegando que, 
no se derivan inmediatamente derechos, por ser su madre, le pertenece. 
sino, por el contrario, deberes múítiples La madre adoptanle niégase a des-
e ineludibles. La engendración y el prenderse del sér por el que generosa-
alurnbramiento no son fuen~e de obliga-·· mente se ha impuesto durante orrne años 
cioneR para el nl!levo sé r que viene a la toda clasJ de sacrificios. P-Cuál de esas 
vida; esas funciones meramente ~1:gáni- ¡ .dos mujeres tiene mejor derecho a la 
cas no bas~ao. para que los progem~ores _posesión de la infortunada criatura~ -
puedan arrogarse los derechos de la ln<mestionablemente para nosotr~~ 
paternidad. la madre de ocasióu. P~r ella resuelta~ 
.No. El engendrar un hijoº. el .darlo a mente se decide el hijo adoptivo, quien 
luz no crea derechos sobre el, s1 poste- ha rechazado las caricias ·ae la que le 
riorment~ se le ~bandona por completo ·nevó ·en sus entrañas y se ha resistido a 
y hasta si se de1a de prestarle todos los separarse de los brazos 1de la que ha·te-
solícitos cuidados que la paternidad irn- nido siempre. para él todas las inefables 
pone. Dar vida a un sér es lo de menos; ternmas de la maternidad. 
l~ .J?rimordial es ponerle despu~s en ~on- Un juez apegad.o a la letra de la ley 
dic1ones de que pueda cumplir debida- condenó al pobre niño a ser reintearado 
mente su rnisióu'en el mundo. ..a su madre natural. Y, ante la resÍsten-
El que engench·a un sér humano o Ja cia de la criatura, optó el funcionario 
que lo alumbra pierde todos sus dere- por confiarla éll cuidado del Tribunal de 
chos sobre él si no lo cría en forma que menores en espera de la resolución ·que 
pueda afrontar la lucha por la exlsten- en definitiva recaiga. . 
cia y no lo educa d~ modo que pueda . Así es que e~ infeliz -üfuchacho crn-
vivir con dignidarl y ser útil a sus seme- pieza ya a sufri,r muy prematuramente 
j,antes. los .rigores, las tortt~ras de un régimen 
Los fueP<;>S del padre y de · la madre social _en el que ~e rinde culto a las. Ie-
son respetabilísimos, augustos, sagra- yes mas absurd~tS. Nosotros, proced~en­
dos pero a condición de que la función do como lo ·hubiera hecho el bueQ JUez 
pro~reativa no se reduzca al ~slt'eroeci- ~.~gnaud, ya habríamos en.tre~ado :1 ese 
miento iustinti \ro de un espasmo sexual mno ª s~ ~adre adoptante ~0rr la que 
y a los dolorosos desga rra mientos de u n anhela v1v1r, porq_ue ella se ~a consagra-
parto. La paternidad y la maternidad do ~n absoluto a e l,, fortaleciendo su or-
. ' ga01smo con sus cm dados y moldeanc:to 
para qt ude com~ tales seanl recono~t1das Y su alma con pruebas repetidas de cal"iño 
res pe a as , exigen que e progem or no . t d , d· d .. t t 1 
sea un inconsciente propagado r de Ja Y vir u ' er ª ern.o\~n e ma erna es. 
especie, sino un consciente cola borador Mantener a .esa cnatm·a apartada de 
en la obra nobilísima del perf'e~·dona- la que ~n realidad es su madre y despo-
miento y de la dignificación de la s?er a esta del .que, a fuerza de sacri;-
Humanidad. ClOS y abnega ciones re pel'tenece como 
bijo, podrá ser todo lo legal que se 
quiera , pero resulta evidentemen te m.uy 
duro, cruel , inhuma no. 
Vienen estas co¡:isid~raciones a r uento . 
del pobre niño que, bajo la tult-> la del 
'11 ribunal de menO'res, espera q ue se 
decida de su porvenir. Dispútanl'do dos 
mujeres: la que si~ concretó a darle el 
sér y la que, con solicitudes de ve rdade-
ra madre, con agasajos y mimos ¡ in 
término, curóle lacras al parecer heredi-
ta rias y le ha instruido y educado esme-
radamente. 
La madre natural, la que Jr llevó en 
• SU· seno y Je parió, invoca en SU defensa 
los derechos de la sangre. fü1cién nrtcido 
le abandonó en la Casa de Maternidad; 
(De rcEl Diluvio .. ) . 
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Reiteramos la advertencia 
a los que nos envían origi-
nales para su publicacion 
que no se de.volverán éstos, 
se publ~quen o no, ni se 
mantiene correspondeacia 
acerca de ellos 
/ 
